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FINAL RESULTS - BOYS FINAL RESULTS - BOYS (ALL RUNNERS) (TEAM RUNNERS ONLY} 
1. # 0050 KEVIN CONKEL-CED 2523 1. #0050 KEVIN CONKEL-CED 2523 2. #0090 DAVID TODD-IUP 2531 2. #0090 DAVID TODD-IUP 2531 3 . #0170 CHRIS SMITH-URG 2532 3. #0170 CHRIS SMITH-URG 2532 4. #0087 CHRIS SPURLIN-IUP 2538 4 . #0087 CHRIS SPURLIN-IUP 2538 5. #0113 *JOHN CARDWELL-LYN 2538 5. #0040 TIM THOMAS-BLO 2540 6. #0040 TIM THOMAS-BLO 2540 6. #0286 DON AUGUSTIN-UMD 2542 7. #0286 DON AUGUSTIN-OMO 2542 7 . #0157 CHAD BENSON-URG 254 5 8 . #0157 CHAD BENSON-URG 2545 8. #0243 ERIC CHANDLER-WVW 2550 9. #0243 ERIC CHANDLER-WVW 2550 9. #0058 PETER SIMONS-CED 2554 10. # 0058 PETER SIMONS-CED 2554 10. #0030 BILL HURST-BLO 2555 11. #0030 BILL HURST-BLO 2555 11. #0171 SCOTT WENGER-URG 2557 12. #0171 SCOTT WENGER-URG 2557 12. #0166 HIDEMITSU MAED-URG 2602 13. #0166 HIDEMITSU MAED-URG 2602 13. #0031 CHRIS KONYAR-BLO 2604 14. #0031 CHRIS KONYAR-BLO 2604 14. #0074 MATT BARRY-IUP 2604 15. #0074 MATT BARRY-IUP 2604 15. #0101 TRAVIS FAULKNER-LHU 2605 16. #0101 TRAVIS FAULKNER-LHU 2605 16. #0263 JOE PAT YOUNG-WHE 26 06 l; 7. #0263 JOE PAT YOUNG-WHE .2606 17. #0069 BILL GRAX-GET 2607 18. #0069 BILL GRAY-GET 2607 18. #0076 CHRIS BELL-IUP 2613 19. #0044 *JASON COX-CAT 2611 19. #0095 KEITH KOEGEL-LVC 2616 20. #0076 CHRIS BELL-IUP 2613 20. #0154 MIKE WHITAKER-MIL 2620 21. #0095 KEITH KOEGEL-LVC 2616 21. #0156 MMARK BENNETT-URG 262 1 22. #0154 MIKE WHITAKER-MIL 2620 22. #0071 DAVE RIIHIMAKI-GET 2626 23. #0156 MMARK BENNETT-URG 2621 23. #0015 SETH CAMPBELL~TAU 2627 24. #0071 DAVE RIIHIMAKI-GET 2626 24. #0241 SAWNE ARMSTRONG-WVW 2629 25. #0015 SETH CAMPBELL-TAU 2627 25. #0167 *CONOY RICHARDS0-URG2629 26. #0241 SAWNE ARMSTRONG-WVW 2629 26. #0249 TIM MULLEN-WVW 2630 27. #0167 CONDY RICHARDS0N-URG2629 27. #0048 JARED ALSDORF-CED 2631 28. #0249 TIM MULLEN-WVW 2630 28. #0039 TAYLOR TAYLOR-BLO 2631 29. #0048 JARED ALSPORF-CED 2631 29. #0179 JAMES FINK-SCR 2635 30. #0039 TAYLOR TAYLOR-BLO 2631 30. #0153 JEFF STALLINGS-MIL 26 38 31. #0179 JAMES FINK-SCR 2635 31. #0169 *CHRIS ROWLAND-URG 2642 32. #0153 JEFF STALLINGS-MIL 2638 32. #0037 BILL SHOTWELL-BLO 2645 33. #0169 CHRIS ROWLAND-URG 2642 33. #0193 MATT HURST-SHI 2649 3 4. #0037 BILL SHOTWELL-BLO 2645 34. #0109 SCOTT SUSTEN-LHU 2650 
35. #0193 MATT HURST-SHI 2649 35. #0108 BEN STEWARD-LHU 2651 
36. #0109 SCOTT SUSTEN-LHU 2650 36. #0260 ERIC O'BRIEN-WHE 2653 
37. #0108 BEN STEWARD-LHU 2651 . 37. #0019 GREG HARDIGAN-TAU 2659 
38. #0260 ERIC O'BRIEN-WHE 2653 38. #0291 P.J. THOMAS-UMD 2700 
39. #0161 *DANNY HAYES-URG 2656 39. #0054 BRIAN MILLER-CED 2700 
40. #0019 GREG HARDIGAN-TAU 2659 40. #0236 GREG DAVIS-WMO 2702 
41. #0291 P.J. THOMAS-UMD 2700 41. #0242 JASON BREWER-WVW 2703 
42. #0054 BRIAN MILLER-CED 2700 42. #0073 MARK WURSTHORN-GET 2704 
43. #0236 GREG DAVIS-WMD. 2702 43. #0140 JOHN NUGENT-MES 2705 
44. #0242 JASON BREWER-WVW 2703 44. #0085 MIKE REIMER-IUP 2708 
45. #0073 MARK WURSTHORN-GET 2704 45. #0252 MARVIN ABDALAH-WHE 2710 
46. #0140 JOHN NUGENT-MES 2705 46. #0084 *LEONARD LARAIO-IUP 2711 
47. #0085 MIKE REIMER-IUP 2708 47. #0017 DAIN DEMARDO-TAU 2711 
48. #0252 MARVIN ABDALAH-WHE 2710 48. #0011 JIM SCHIELE-ALL 2712 
49. #0084 LEONARD LARAIO-IUP 2711 49. #0127 RANDY STROBLE-MAN 2715 
50. #0017 DAIN DEMARDO-TAU 2711 50. #0059 JASON RAYLOR-CED 2716 
51. #0011 JIM SCHIELE-ALL 2712 51. #0006 SCOTT KARWACKI-ALL 2717 
52. #0127 RANDY STROBLE-MAN 2715 52. #0146 COREY CRAVER-MIL 2718 
53. #0059 JASON RAYLOR-CED 2716 53. #0103 JOE JERABEK-LHU 2717 
54. #0006 SCOTT KARWACKI-ALL 2717 54. #0274 JARED COLFESH-ATC 2718 
55. #0146 COREY CRAVER-MIL 2718 55. #0089 *MIKE TANNER-IUP 2719 
56. #0103 JOE JERABEK-LHU 2717 56. #0145 LARRY BEEBE-MIL 2719 
57. #0274 JARED COLFESH-ATC 2718 57. #0068 KIPP CLARK-GET 2720 
58. #0089 MIKE TANNER-IUP 2719 58. #0027 *WADE BECKER-BLO 2720 
59. #0145 LARRY BEEBE-MIL 2719 59. #0199 ROBERTT MICKNNEY-STE2723 
60. #0068 KIPP CLARK-GET 2720 60. #0110 AARON TAYLOR-LHU 2723 
61. #0027 WADE BECKER-BLO 2720 61. #0290 REGGIE MCCASKILL-UMD2725 
62. #0155 *TERRY ANDERSON-URG 2722 62. #0287 JOHN BURRIERE-UMD 2726 
63. #0199 ROBERTT MICKNNEY-STE2723 63. #0289 PHIL MARSHALL-DMD 2728 
64. #0110 AARON TAYLOR-LHU 2723 64. #0001 JOE BRYSON-ALL 2729 
65. #0290 REGGIE MCCASKILL-UMD2725 65. #0105 *AARON RUSSELL-LHU 2731 
66. #0287 JOHN BURRIERE-UMD 2726 66. #0130 MATT DEVAN-MES 2731 
67. #0159 *P. J • CHADWELL-URG 2726 67. #0055 *CHRIS NICKEL-CED 2732 
68. #0158 *FRANK BUCY-URG 2727 68. #0152 WENDELL SMITH-MIL 2732 
69. #0289 PHIL MARSHALL-OMO 2728 69. #0255 TREVOR HYRE-WHE 2733 
70. #0001 JOE BRYSON-ALL 2729 70. #0028 *BRIAN BLUBAUGH-BLO 273.5 
71. #0105 AARON RUSSELL-LHU 2731 71. #0149 *JUSTIN KREBS-MIL 2737 
72. #0130 MATT DEVAN-MES 2731 72. #0100 *BOB BRENNER-LHU 2738 
73. #0055 CHRIS NICKEL-CED 2732 73. #0135 NATHAN HOLLENBAC-MES2739 
74. #0152 WENDELL SMITH-MIL 2732 74. #0288 *BRUCE LANCASTER-UMD2742 
75. #0255 TREVOR HYRE-WHE 2733 75. #0136 GREG JACOBY-MES 2744 
76. #0115 *JEFF FEDORKO-LYN 2734 76. #0093 ED BRIGNOLE-LVC 2745 
77. #0028 BRIAN BLUBAUGH-BLO 2735 77. #0128 DANA VESBURGH-MAN 2753 
78. #0149 JUSTIN KREBS-MIL 2737 78. #0049 *JOSH BELL-CED 2754 
79. #0100 BOB BRENNER-LHU 2738 79. #0004 JOE GABRYLUK-ALL 2755 
so. #0135 NATHAN HOLLENBAC-MES2739 80. #0185 JIM APPLEBY-SHI 2758 
81. #0114 *JEFF CONANT-LYN 2740 81. #0138 PHIL KOSER-MES 2810 
82. #0288 BRUCE LANCASTER-UMD 2742 82. #0125 STEVE PIKE-MAN 2810 
83. #0136 GREG JACOBY-MES 2744 83. #0124 MIKE MURPHY-MAN 2811 
84. #0093 ED BRIGNOLE-LVC 2745 84. #0266 RODNEY CLARK-WID 2813 
85. #0128 DANA VESBURGH-MAN 2753 85. #0151 *ROB MULANEY-MIL 2815 
86. #0075 *SCOTT. BARTIE-IUP 2753 8 6. #0137 *JON KEHLER-MES 2816 
87. #0049 JOSH BELL-CED 2754 87. #0072· ALAN SPEICHER-GET 2816 
88. #0160 *ANDY GODWIN-URG 2754 88. #0132 *BRIAN FRANK-MES 2817 
89. #0004 JOE GABRYLUK-ALL. 2755 89. #0237 JIM HOLFORD-WMD 2819 
90. #0047 *JOHN PEROK-CAT 2756 90. #0248 RYAN MORGAN-WVW 2820 
91. #0165 *BRIAN LUTZ-URG 2757 91. #0265 MIKE BROWNE-WID 2821 
92. #0185 JIM APPLEBY:_SHI 2758 92. #0181 DENNIS MONAHAN-SCR 2826 
93. #0088 *MARK STEWART-IUP 2758 93. #0189 GEORGE FETROW-SHI 2827 
94. #0172 *COREY WHALEN-URG-. 2804 94. #0227 JAY GRUNDEN-URS 2829 





























































#0238 PATRICK METCALF-WMD 2907 
#0212 JEREMY STEINOUR-SVC 2909 
#0081 *H.J. EGAL-IUP 2909 
#0046 *SAM LOMAX-CAT 2914 
#0150 *BILL MOATS-MIL 2915 
#0143 *JEREMIAH STONGE-MES2918 
#0065 CHRIS SHEAFFER-CPB 2920 
#0107 *RON SOMERVILLE-LHU 2921 
#0022 NICK MOSES-TAU 2927 
#0215 ALLAN WERTZ-SVC 2928 
#0267 JERRY DENIGHT-WID 2929 
#0221 ROB DICERBO-SUS 2931 
#0176 ROBERT.D'AREY-SCR 2931 
#0220 JASON BARNES-SUS 2932 
#0244 DREW ECKMAN-WVW 2933 
#0190 DOUG FOHR-SHI 2941 
#0180 MATT KLEESE-SCR 2942 
#0007 *KEITH LASKOWSKI-ALL2943 
#025~ TONY ANDERSON-WHE 2945 
#0247 *SHAWN MONROE-WVW 2947 
#0228 BRYARD HUCK.-URS 2948 
#0262 JOHN WEBER-WHE 2950 
#0250 *JAMIE RENVEN-WVW 2950 
#0270 ANDREW PLANTZ-WID 2951 
#0148 *BILL HUNTER-MIL 2951 
#0223 MATT OLLIKAINEN-SUS 2954 
#0120 CHRIS BLOCKUS-MAN 2954 
#0207 KEITH HARR-SVC 3002 
#0020 *SAM LASSOFF-TAU 3003 
#0175 MICHAEL CALDERON-SCR3013 
#0219 DAN ANDRUS-SUS 3016 
#0213 JOHN STICAUS-SVC 3027 
#0099 BRANDON SNYDER-LVC 3030 
#0231 ROBEY BIRDSALL-WMD 3031 
#0119 BRIAN ARMSTRONG-MAN 3039 
#0129 *KEVIN BYMA-MES 3040 
#0230 MIKE SPATARELLA-URS 3044 
#0284 *JON WILZBACKER-TAU 3053 
#0216 LEE WILLIAMSON-SVC 3058 
#0062 MIKE KLOSS-CPB 3059 
#0182 *DREW RECKNER-SCR 3100 
#0096 CHAD LUTZ-LVC 3100 
#0097 JON LUTZ-LVC 3104 
#0067 SHAWN BAKER-GET 3106 
#0061 CARL HENRIE-CPB 3107 
#0279 ED VITT-ATC 3108 
#0032 *SCOTT KRUTZ-BLO 3115 
#0183 *JASON SCULL~SCR 3119 
#0257 *GREG MILLER-WHE 3124 
#0063 JASON MINFORD-CPS 3127 
#0204 ROBERT CONROY-SVC 3129 
#0005 *MIKE GALLAGHER-ALL 3130 
#0043 *DONNIE BROWNING-CAT3142 
#0224 JOHN O'REILLY-SUS 3146 
#0025 *CHRIS RUTH-TAU 3214 
#0232 ALAN BLOSSOM-WMD 3224 
#0121 *AARON BUTLER-MAN 3225 
#0240 *DAVE WEIGELT~WMD 3232 
#0225 TYLER TANNER-SUS 3243 
#0102 *CARL HITSCHERIC-LHU3235 
1~5. #0225 *TYLER TANNER-SUS 
156. #0272 EARL VEHLING-ATC 
157. #0203 MATTHEW WENGER-STE 
158. #0226 BRIAN DELIN-URS 
159. #0201 CHRIS PINKEY-STE 
160. #9999 Guty-ATC 
161. #0273 *KEVIN VIGUE-ATC 
162. #0281 *THOM CLARKE-ATC 
163. #0198 MIKE MAKARA-STE 
164. #0098 *JOSIAH NOVIACK-LVC 










215. #0131 *NATHAN DUBACH-MES 3236 
216. #0208 *CHRIS OLUVIC-SVC 3242 
217. #0034 *MIKE PEVEAR~BLO 3301 
218. #0217 *DAVE WILMES-SVC 3310 
219. #0078 *MIKE BLACK-IUP 3333 
220. #0003 *JOHN DONAHUE-ALL 3335 
221. #0239 *DAVE RADOSEVICH-WMD3336 
222. #0272 EARL VERLING-ATC 3339 
223. #0203 MATTHEW WENGER-STE 3340 
224. #0261 *ROSS .SALTSMAN-WHE 3341 
225. #0226 BRIAN DELIN-URS 3428 
226. #0201 CHRIS PINKEY-STE 3429 
227. #0258 *GREG NEVILLE-WHE 3430 
228. #9999 Guty-ATC 
229. #0273 KEVIN VIGUE-ATC 3513 
230. #0281 THOM CLARKE-ATC 3514 
231. #0210 *STEVE POLLARD-SVC 3520 
232. #0275 *MATT GILCHRIST-ATC 3524 
233. #0214 *JYM WALTERS-SVC 3528 
234. #0198 MIKE MAKARA-STE 3625 
235. #9999 *Bill Geeting-ATC 
23 6. #0218 *JEFF WISNEWSKI-SVC 3738 
~37. #0098 JOSIAH NOVIACK-LVC 3948 
238. #0283 *ART FOWLER-ATC 4013 
239. #0205 *BRIAN DZURENDA-SVC 4029 




TEAM SCORES - BOYS 
1. UNIVERSITY OF RIO GR 54 
2. I. U. P. 82 
3. BLOOMSBURG COLLEGE 88 
4. CEDARVILLE COLLEGE 126 
5. WEST VIRGINIA WESLEY 189 
6. -LOCK HAVEN UNIVERSIT 197 
7. GETTYSBURG COLLEGE 225 
8. MILLERSVILLE UNIVERS 226 
9. U OF MD - BALfIMORE 230 
10. WHEELING JESUIT 263 
11. THE AMERICAN UNIVERS 313 
12. MESSIAH 338 
13. Allentown College 347 
14. MANSFIELD UNIVERSITY 405 
15. SHIPPENSBURG 437 
16. WESTERN MD 441 
17. SCRANTON - U OF 465 
18. WIDENER UNIVERSITY 514 
19. LEBANON VALLEY COLLE 528 
20. SUSQUEHANNA UNIVERSI 618 
21. ANGEL TRACK CLUB 618 
22. ST. VINCENT COLLEGE 629 
23. URSINUS 642 
24. STEVENS STATE SCH OF 649 
25. CENTRAL PENN BUSINES 665 

